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REUNION DE LA ConilrsstoN DU 30 NoVFilBRE
l----------t-l---------------------?----
VISITE DU PRgS IDETINT CARTER A LA EOI4].IIS§ION
l----------F-a---------- ---?-----?---'l
uNE ANNONCE SERA tAtTE A UASHINGToN, CE JoUR, SUR ILA VISITE DU
PRESTDENT CARTER. tL SE RENDRA A pRUXELLES fE 6 JANVIER ET SERA
A LA COft|ilISsION DANS LTAPRES-1'IIDI DU 6 JANVIER.
?. AGRICULTUREt 
1--.------P-r-
A. PRIX AGRICOLES :
!- --------r-r----
LA COüütSSrON A POUnSUiVt LA PREtÙlIlERE
LECTURE DES PROPOSITIONS DES PRIX AGRICOLES FOUR LA PROCHAINE
CAI.IPAGNE. PRATIAUEHENT TOUS LES ilEMBRES DE LA COl-lNISSION ONT
CONFIRME LA NECESSITE DE POURSUIVRE PENDâNT 
'LUSIEURS 
ANNEES
uNE poLtTIOUg pRUDENTE OUI SOIT CREDTBLE A LrEGÂRD DES CONSoil-
I,IATEURS ET DES PRODUCTEURS.
B. FEOGA-ORIENTA.TION: LA COÈ1rilISSt0N A DECIDE EN PREÈllERE LECTURE
I -----------Ç---
LIOCTNOI DCEN-VIRON 140 1'IILLIONS DIUC A ENVIRON 4?O PROJETS
DIAntELIoIRATTbN DES STRUCTURES AGRII!COLES. LA !ISTE DES PROJETS
A ETE SOUt'uSg pOUR AV'IS AU C0r'l ITE PERIIANENT DES STRUCTURES.
ENSUITE, LA çOÎtlilISSION pRENDRA SA DECISI0N FINALE (PRoBABLEIIIENT
AVANT LA FIN DE LTANNEE) CE OUI FERA LTOBJET DIUNE INFORTiATION
DE PRESSE ET DE LI INFORI'IATION REGIONALISEE.
C. PECHE : LA COüilIsSION A TERfiIINE LA PREilARillOl{ DÜ CONSEIL
E --------
pEcHE DE LUNDI E1 r'tARDr pROCHAINS EN AD0PTANT TR0IS PR0P0SITI0[S
OUI SIAJOUTENT AU PAOUET SE TROUVANT DEJA SUR LA TABLE DU
coNsEIL (V0In P-96 lD I 0CT0BRE 1977».
LA PREMIERE PROPOSITION OUE LA COMTTISSION A ADOPTEE CONCERNE
LES MESURES DE CONSERVATION A PRENDRE A PARTIR DU lER JANVIER
1978 DANS LE SOI-DISIANT !IIIIT!!'OI!OI!tII' T NORIIAY POUT BOXI I(uNE ZONE NORD-EST DE LA C0TE EC0SSAISE). ACTUELLE!lENT, ET
JUSQUIA LA FIN DE LtANNEE, LA PECHE AU TACAUD NORVEGIEN Y EST
INTERDITE PAR UNE T'IESURE BRITANNIAUE NATIONALE APPROUVEE PAR LA
cotvl!IIsSIoN. LA COI{MISSION EST D'AVIS 8UI UNE NOUVELLE INTERDIC-
TION COüilUNAUTAIRE SERA NECESSAIRE EN 197E POUR CONSERVER LES
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LES PRISES INDUSTRIEI.LES DU TACAUD). ELLE PROPOSE DE MATNTENIR
LA ZONE PENDANT LIANNEE PNOCXETNE DANS UNE ZONE VARIABLE.
LA DEUXIET'IE PROPOSITION CONCERNE LA CONTRIBUTIoN FtNAtIcIEREôE LA COMMUNAUTE AU CONTROLE DE L'ACTIVITE DE PECHE LE LONG
DES COTES DE L'IRLANDE ET DU GROENLAND. LES COUTS TOTNUX
OES INVESTISSEMENTS E(ACHATS OU LEAsING D.AvIoNS E1 DÊ BAIEAUx)$oHr ESTIIiIES Au rorAL A zo t'tuc ( IRLANDE 55 muc, rrrrrl GRoENLANDls MUc) DoNT LA coMMUNAuTE pAIÈRAIT 5o tllt o16.
LA TROISIEf{E IIDECISIÔN CONCCNTE DES CoüPLEMENTs AUx ÊLEiIENTs
cHr FFRES DEJA souMIS Au consetL suR LEs cApruREs AuroRtsEEs ENINA ET LEUR REPANTTTTOI PARt!I LES ETATS üE!I8RES. LEs colltPLE-
TIENTS CONCERNENT LES EAUX DU SI(AGERAK, DU KATTEGAT ET LES
EAUX DU GROENLAND OUI fiANOUAIENT DANS LE PREttIIER PAPIER.
D. INDEtPENDAtTIIiIENT DE LA REUNI0N DE LA COf.il{ISSION, NOUS AVONSills A LA DISPoSITIoN ôEs.,ouRmAutsrEs DEs INFoRr.lATIoNs DE pREssE
CONCERNANT LE, RAPPORT FIruEruCrCh DU F.E.O.G.A. 19?6 (P.113)AINSI SUIUNE NOTE DI INFORFIATION P-114 sUR LE DEUxIEt'tE RAPPoRI
SUR LA REFORME DES STÊUCr[JRES ÀENTCOLES: LA COMMISSION




DU POINT C PECFIE:
TOUTE LIANNEE...."
r-----
LA DERNTenE PHRASE DU DEUxIEI.IE PARAGRAPHE
:::: 
pR0P0sE DE !rArNrENrR LA z0NE PENDANT
a
AUTRES POINTS TRAITES 3
l------- --6---
T - CONCLUSIONS DU GROUPE
REUNION DU 30 NOVEllBRE ET
I,I. SCHAEFFER, DIRECTEUR A







AD HOC,'ACIER" DE LIOCDE POUR SA
l ER DÊC EI+IBRE :
eLA DG III A FAIT LE POINT ETI SII.IE DE
e-vous DE t'tIDI, suR cE porrilT. gous
PAR COURRIER SEPARE.
UNE NoTE aIo SEPAREE voUs PARvIEITIDRA A cÉ sUJEi.
ilNNil
